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中国語教育におけるコミュニカティブ ・ アプロー
チの導入について : 中国語 ・ 中国文学を専攻と
しない中国語学習者 (1) を対象とした実践と報告














































































































































































































































































































































Helutianyidinghuihu畠n gei nT de
后天一定会迩(袷)体(的)0
○すぐに返すよ｡




Baoqian w6yTj ingdayingj iegeibierenle
抱軟,我己姪答庄借姶別人了｡
○じゃ､そのあとでもいいよ｡




















































































































































































シェン1985において｢TYle lnput HypotheSiSthat humanacquire languageinonly
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